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ABSTRAK 
 
Debby Davina Saraswati, G0012052, 2015. Hubungan Rasio Lingkar 
Pinggang terhadap Tinggi Badan dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di 
RSUD Karanganyar. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Terdapat berbagai metode pengukuran antropometri tubuh 
yang dapat digunakan sebagai skrining obesitas sentral di antaranya Rasio 
Lingkar Pinggang terhadap Tinggi Badan (RLPTB). Pengukuran RLPTB lebih 
signifikan dalam mengukur obesitas sentral karena menghubungkan antara 
lingkar pinggang, tinggi badan dan lemak abdominal,  bila angka 
menunjukkan di atas 0,5, risiko terjadi obesitas sentral meningkat. Obesitas 
sentral berasosiasi dengan gangguan metabolisme, yaitu resistensi insulin, 
Diabetes Melitus, hipertensi, dan hiperlipidemia. Pasien dengan obesitas 
sentral diperkirakan memiliki kesempatan lebih besar mengalami Diabetes 
Melitus.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan RLPTB dengan 
kejadian Diabetes Melitus tipe 2 di RSUD Karanganyar. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik 
dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada Oktober 2015 di 
Poli Rawat Jalan RSUD Karanganyar. Pengambilan sampel dilakukan secara 
simple random sampling setelah diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan 
eksklusi penelitian. Peneliti melakukan pengukuran lingkar pinggang serta 
tinggi badan pada subjek untuk Rasio Lingkar Pinggang terhadap Tinggi 
Badan dan dilakukan pengecekan rekam medik untuk mengetahui pasien 
menderita Diabetes Melitus tipe 2. Diperoleh data sebanyak 133 subjek 
penelitian dan dianalisis menggunakan uji Chi Square melalui program SPSS 
17.00 for Windows Program. 
Hasil Penelitian: Nilai signifikansi yang tertera pada Chi Square adalah 0,002 
dapat disimpulkan bahwa data berhubungan secara signifikan.  
Simpulan Penelitian: Rasio Lingkar Pinggang terhadap Tinggi Badan di atas 
0,5 meningkatkan kejadian Diabetes Melitus Tipe 2. 
 
Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Rasio Lingkar Pinggang terhadap  
     Tinggi Badan, Obesitas Sentral.  
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ABSTRACT 
 
Debby Davina Saraswati, G0012052, 2015. Correlation between Waist to 
Height Ratio with the Incidence of Diabetes Mellitus Type 2 in RSUD 
Karanganyar. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
Background:  There are various methods of anthropometric measurements of 
the body that can be used as central obesity screening including waist to 
height ratio (WHtr). Measurement WHtr more significant in measuring central 
obesity because it links waist circumference, height and abdominal fat, when 
the figures show above 0.5, the risk of central obesity increased. Central 
obesity is associated with metabolic disorders, there are insulin resistance, 
Diabetes Mellitus, hypertension and hyperlipidemia. Patients with central 
obesity is estimated to have a greater chance of developing Diabetes Mellitus. 
This study aims to determine the correlatiom between WtHr with the 
incidence of Diabetes Mellitus type 2 in RSUD Karanganyar. 
Methods: This research is using descriptive analytic with cross sectional 
study that conducted in October 2015 at Poli Rawat Jalan RSUD Karanganyar. 
Sampling was done by simple random sampling after selected based on 
inclusion and exclusion criteria of the study. Researchers measuring waist 
circumference and height on the subject to determine waist to height ratio and 
checking the medical record for the patient suffering from Diabetes Mellitus 
type 2. Data obtained as many as 133 research subjects and analyzed using 
Chi Square through 17.00 SPSS for Windows Program. 
Results: The significance value indicated on Chi Square is 0,002 can be 
concluded that the data associated significantly. 
Conclusions: Waist to height ratio above 0.5 increase the incidence of 
Diabetes Mellitus type 2. 
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